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摘　要:因特网的迅速发展对我国民族文化保护产生了极大的冲击 , 它消解了民族的文化身份和传统 , 侵蚀民族的优




On the Chellenge of Internet to the Protection of National Culture and Its Countermeasure
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Abstract:The rapid development of Internet in China gives a great impact on our national culture.It will possibly
weaken our national identity and destroy our traditional culture.Therefore ,we should take positive actions against its
negative influence and protect our national culture.
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风靡全球的国际互联网络(Internet)正使人类社会发生翻天覆地的变化 ,它以惊人的速度改变着人们
以往的工作 、学习 、生活 、交往与思维方式 ,并深刻地影响着当今世界和未来社会经济 、政治 、文化 、教育的








众所周知:民族语言是国家主权和尊严的象征 。它不仅是思想交流的工具 ,还是特定文化的载体 ,当
你接触到某种语言时 ,就会联想起其蕴含的文化。如今 ,因特网中主导性的语言是英语 ,其约占 90%以上
的内容 ,我们汉语却不足 1% 。对于非英语民族和发展中国家而言 ,长此以往必将导致驾驭本民族语言能
力的下降 ,只能无可奈何地面对发达国家的“文化侵略” 。伴随着语言上的“文化霸权” ,美英等西方国家依
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感 、信任感 ,最后认同并依赖 ,与此同时对本民族的自尊心 、自豪感产生动摇 。这种网络的”文化帝国主义”
对发展中国家保护其民族文化将产生极大的冲击 。主要表现为:




过网络相互联系在一起 ,从而形成一种全球性的觉悟而超越一切文化 、利害和民族差异 ,对我们多元的民
族文化传统具有强烈的消解作用。并且 ,随着全球信息化进程的迅速推进 ,信息输出国与接受国文化的发




传递的自由性 、流动性 ,使得网络中出现大量的淫秽 、色情 、暴力等丑恶内容 ,并且很快就能在全球范围内
传播开来 。美国卡内基·梅隆大学曾对因特网中的黄色服务作了一次较为详细的跟踪调查 ,统计出共有色
情图像 450 620个 ,在半年时间内就有 6 432 297人次调看 。此外 ,网络中还出现了大量宣传种族 、民族和
政治仇恨的信息 。诸如近 50个种族主义组织利用因特网宣传针对黑人 、外国人 、犹太人 、同性恋者和其他





信息和同样的准则 ,从而使世界具有更大意义上的共同性 。”当然 ,这种准则和共同性是以美国为标准的 ,
美国不仅要使自己的经济和科技站在世界的前沿 ,而且要利用因特网使自己的政治 、文化都成为全球的标
准。这种文化帝国主义导致不同民族国家之间的文化冲突与争执日益激烈 。西方国家利用因特网将本国
的价值观和意识形态信息对我们进行文化渗透与扩张 。如 1997年 10月上海市长途电信局 CHINANET 节




国门 ,断绝交流 ,将信息网络和外来文化拒之门外的做法 ,早已被历史所证实只会意味着倒退与自取灭亡;
疏忽大意 ,盲目乐观 ,认为因特网上异质文化尚不足以对民族文化造成影响的观点是非常幼稚的 ,若我们
缺乏足够的警惕 ,长期的文化侵袭终将动摇任何一个原本稳固的文化的根基 ,从而导致“文化同质现象”的
问题严重化。这对民族文化的保护和发展是非常不利的。因此 ,我们要高度重视 ,充分准备 ,迎接挑战。
第一 ,必须尽快制定与强化信息管理的政策和法规 。鉴于因特网涉及信息安全 、西方政治和文化渗透
等问题 ,而我国尚处于信息社会的初期 ,要进行民族文化的保护和发展就必须有政策和法规的强劲支持 。
信息政策是规范信息管理的重要方式。信息政策和法规的基本任务就是保障信息安全 、管理规范 、技术发
展和标准化。制定和强化信息政策和法规 ,必须强调信息的自主 ,确认国家的文化主权。而在政策和法规
制定以后 ,必须采取可操作性的手段 ,对因特网实施必要的控制。1996 年 2月 ,我国发布《中华人民共和
国计算机信息网络国际联网暂行规定》 , 4月又发布《中华人民共和国信息网络国际联网出入口信道管理
方法》和《中国公用计算机互联网国际联网管理方法》两项规定。网络信息的浩瀚与博大 ,单靠我国或少数
国家是难以完成保护重任的 ,为此 ,我们必须加强因特网国际合作 ,商讨在网络信息文化事业中应共同坚
持的原则 ,包括多重文化原则 ,民族文化保护原则等。以此来协调各方面的力量 ,促进民族文化保护与发
展事业。 (下转第 112页)
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各出版社 、期刊社根据需要建立自己的主页面 ,与国际接轨。主站点应是权威的中国编辑出版信息发布 、
查询站点 ,为中国的编辑出版宏观决策提供支持 ,为各出版社 、期刊社提供专业信息服务 。从查询的角度 ,
网上信息可分为开放性信息和增值性信息两大类 。信息服务的效益在于其尽可能少的人力物力投入和尽
可能广泛的传播利用 。因此应协调好各方面力量 ,有重点的分头加工 ,尽可能减少重复建设 ,通过宏观调
控 、政策引导和市场经济等手段 ,形成一个全国分工合作 、成果共享的信息加工 、服务网络 。
4.信息社会化和信息市场的开拓
信息只有融入社会 ,进入市场 ,才能充分体现出其价值 ,形成自我支持 、自我发展的良性循环。编辑出
版的网上服务面有着很大的社会和商业发展潜力 ,同时它也应为经济建设和其他相关产业服务。
光盘和网络将成为新的经济增长点 。在纸张 、光盘 、广播 、电视 、网络等主要信息载体中 ,新兴技术光
盘和网络的发展正方兴未艾 ,市场份额不断扩大 ,而且也非常适合编辑出版信息业的发展 ,网络继报纸和
电视后正在成为第 3大可视媒体 。目前中国网民已达 1700万 ,而且仍在快速增长 ,读者多自然会带来较
好的广告效益。因此开发编辑出版网络大有可为 ,但是关键还在内功 ,网上资源丰富 ,才能吸引读者 ,满足
读者的需求。
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清醒的认识 ,要高度重视网络伦理道德教育 ,逐步培养判断善恶的能力和增强个人的道德观念 ,以抵御各
种文化思潮的侵蚀。中华民族的文化有着坚实的内核和稳固的根基 ,由此形成的独特的文化意识形态 、道
德标准和价值观 ,使外来文化很难对其进行同化。但是我们也不能就此掉以轻心 ,当前必须大力加强中华
民族优秀文化的教育 ,尤其是对青少年的教育更为重要 。近来 ,教育部为普及信息技术 ,提出 2001年起中
小学将逐步开设信息技术必修课 ,在条件成熟时将其作为普通高等院校招生考试的科目 。我们在这门课
的教学中要强调网络伦理道德与民族文化的教育 ,以培养青少年对中华民族文化的热爱 、独立的思考能力
和正确的道德标准 ,这些能力只有从小加以培养 ,今后他们才能自觉地抵御西方文化价值观的影响 。
第三 ,必须充分利用信息技术来实现民族文化的保护 。目前 ,我国的信息基础设施还相当落后 ,而民
族文化的保护必须强调文化信息的输出 ,只有发展自己的信息产业尤其是数据库产业才能从根本上保护
本民族的文化。我们要充分利用信息技术来保护民族文化的财产 ,同时我们要运用动态的文化保护方式 ,
主动参与信息交流 ,向外传播中华民族灿烂文化。在信息交流领域 ,要引起别国对我们信息资源的尊重 ,
必须给他们可共享的反映民族优秀文化的数据库 。为此我们要加大信息产业的投入 ,促进中文信息资源
数据库的开发与建设 ,使因特网中有更多的中华民族文化信息 。同时 ,积极探索网上信息国际合作的途
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